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代转 口 贸易的起步到 9 0年代转运贸易的崛起
,
从 90 年代前期过境贸易的扩 张



































s h i pm e n t )和过境 (




两岸贸易基本上属于 自发性交易 ( vo lun at yr





































从 80 年代转 口贸易的起步到 90 年代转运贸易的崛起
,



















































































































































197 9 年两岸经港转 口贸易总额仅
为 78 0 万美元
,









































货值从 19 1年的 58 亿美元增至 19 4 年的 98 亿美元
,





与 80 年代 43 % 的成长率相比
,















年 度 转口总额 A 二 B + C 转口输出 B 转口输人 C 转 口差额 D 二 B 一 C 转口逆
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年 度 转口总额A 二B+ C转口输出B 转口输人 C转口差额 D=B 一 C转口逆
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因而可称为一种多模式混合的运输方式 ( m ul it


























































8 % ;海运抵港转运货物为 16巧 万吨
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7 % ;而转 口贸易仅从 24 0
.








































































年 两岸抵港 两岸离港 香港转运
度 货物重量 货物重量 货物总量
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年 度 贸易总额 经港转口贸易 其它贸易形式
( A
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(其中自台进 口 70 亿美元
,
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